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el Catllaràs
Es descriu la Serra del Catllaràs com “un 
elevat altiplà calcari orientat d’est a oest ubi-
cat al nord-est de la comarca del Berguedà, 
concretament a l ’est de l ’alt Berguedà, que-
dant enclavada en una zona muntanyosa de 
relleu força pronunciat” 1 .
En quant als límits aquests són “pel nord 
la vall de Lillet, pel nord-est la Vall de l ’Ari-
ja, per l ’oest el riu Llobregat, pel sud-oest la 
confluència del riu Llobregat amb el Mer-
dançol i pel sud-est la riera del Merdançol” 2. 
El Catllaràs s’explotava ja des d’època me-
dieval per les seves pastures i per la seva 
fusta majoritàriament amb un règim co-
munal que perduraria fins a la desamor-
tització de Madoz al 1855. Aquest fet fa 
que els terrenys amb aquest estatus surtin 
a subhasta i siguin adquirits tant per pro-
pietaris privats com per entitats públi-
ques. Concretament els terrenys comu-
nals dins del terme municipal de la Pobla 
de Lillet serien comprats per l’ajuntament 
d’aquesta localitat. Però veritablement 
quant la Serra prendria una importància 
cabdal seria a partir de la primera revo-
lució industrial mitjançant l’explotació 
de mines de lignit que volien donar solu-
ció, juntament amb altres explotacions de 
l’Alt Berguedà, a la dependència de l’hulla 
anglesa amb un intent, per part dels in-
dustrials catalans, de poder disposar d’un 
subministrament més proper i barat. 
La mina que ens ocupa, dins el terme 
municipal de la Pobla de Lillet, seria una 
de les últimes que s’obriria al Catllaràs a 
la postguerra, i la darrera en tancar en una 
serra a l’Alt Berguedà de la qual desconei-
xem la seva història minera. 
penúria energètica de postguerra
Gran part de les dificultats que travessava 
l’economia espanyola durant la postguerra 
eren motivades pels problemes de prove-
ïment d’energia i les dificultats d’impor-
tar-la. Els dèficits energètics provenien 
inicialment de les dificultats per importar 
carbó i petroli però ben aviat els problemes 
aparegueren també en el subministrament 
elèctric. La congelació de les tarifes elèctri-
ques al nivell de 1935 durant quinze anys, 
van ensorrar la rendibilitat de les compa-
nyies i les va incapacitar per a emprendre 
les grans inversions que requerien l’aprofi-
tament dels recursos hidràulics encara ac-
cessibles. Com que tampoc no era possible 
disposar de combustibles per les centrals 
tèrmiques, l’oferta augmentava lentament 
mentre que la demanada ho feia de pressa 
pels progressos derivats de l’electrificació, i 
així mateix, per la manca d’altres energies.
Des de 1944, les companyies que ope-
raven a Catalunya tallaven el subminis-
trament amb freqüència per falta de flu-
ït. Els anys més difícils, del 1945 al 1949, 
entre una tercera part i la meitat de la 
demanda potencial va quedar insatisfeta. 
La producció industrial se’n va ressentir 
molt greument. La insuficiència del flu-
ït es va estendre fins al 1954 amb efectes 
molt negatius sobre la producció de les 
empreses. La plena normalització no ar-
ribaria fins el 1955.
Amb aquesta dificultat d’obtenir pe-
troli i generar energia elèctrica pels tan-
caments dels mercats exteriors arribaria 
un ressorgiment de la mineria del carbó a 
nivell peninsular que s’estroncaria a finals 
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dels anys 50. Aquest era una font energè-
tica que s’aplicava tant a nivell domèstic 
com industrial, així ferrocarrils, siderúrgia, 
fàbriques de gas, vaixells pesquers i de la 
marina, centrals elèctriques, empreses ci-
menteres i tèxtils i fàbriques de sucre se-
rien les principals beneficiades a l’hora de 
rebre el cup corresponent fixat pel Govern. 
L’esperança dipositada pel règim en aquest 
mineral era gran: 
“Se ha comprobado que en este periodo de 
la postguerra puede perfectamente la indus-
tria de Catalunya, más floreciente que nun-
ca, marchar con lignitos, y no debe, por tan-
to, dejarse de contar con esta riqueza para su 
próximo porvenir. La primera medida que 
debe considerarse de urgencia es la de organi-
zar la importación y distribución de fuel oil 
en España, acortando su uso y reduciendo el 
resto a lo indispensable, enviándolo a aque-
llas regiones de España donde no es posible 
hacer llegar los carbones, pero no permitiendo 
que un artículo de importación haga la com-
petencia y arruine uno del país3.”
 Ens trobem davant de dues dècades 
de prosperitat minera desaprofitades. La 
manca d’inversions per part de l’Estat en 
infraestructures viàries i ferroviàries i de 
les empreses en personal qualificat i tec-
nologia adequada faria que, en norma-
litzar-se el proveïment de les altres fonts 
energètiques, a les empreses del carbó els 
hi manqués competitivitat i moltes aca-
bessin tancant. Havia estat un sistema de 
producció basat en el treball intensiu i de 
beneficis a curt termini.
La postguerra a la pobla de Lillet
Els primers anys de la postguerra foren, a 
la Pobla de Lillet, com a gairebé tota Ca-
talunya, temps de carestia i privacions. A 
pagès no hi va haver problemes de restric-
cions ni racionament; s’autoabastien d’ous, 
llet, patates, mongetes, verdures, etc. però a 
la vila es va arribar a passar molta fam i qui 
depenia d’un sou de la fàbrica per viure va 
haver de marxar a treballar a les colònies 
tèxtils del Llobregat o fins i tot a les mines 
de potassa de Sallent. Un cop les empreses 
es varen retornar als seus antics propietaris, 
els edificis es varen restaurar i la maquinà-
ria es va posar en funcionament, els vila-
tans que varen marxar anirien tornant pro-
gressivament. No totes les empreses, però, 
patiren els desperfectes de la guerra per 
igual; un exemple el trobem en l’Asland, 
on “Salvo averías de pequeña consideración 
la fábrica fue recuperada por la Compañía en 
buen estado”4. 
Les restriccions energètiques es varen 
deixar sentir en una indústria que depe-
nia del cabal del Llobregat per fer fun-
cionar les seves turbines, principalment 
per la manca de pluges. A la Pobla de Li-
llet, el 1942 “les fàbriques feren 3 dies de 
treball per falta d ’aigua”5 , el 1945 “Any 
pobríssim en pluges. S’ inicien restriccions 
en la indústria, les fàbriques treballen dos 
hores fent bassades”6 i ”A l ’octubre es noten 
les restriccions i molts dies manca la llum. 
A mig novembre plou bastant i es millora 
el consum d ’energia. Passats uns dies tor-
na a mancar llum. A finals d ’any s’ imposen 
restriccions més fortes, car les glaçades fan 
minvar els rius”7. 
Les comunicacions també quedaren for-
ça malmeses. Ponts de carreteres i ferro-
carrils foren volats i no seria fins a la seva 
reconstrucció que les fàbriques pobletanes 
començarien de nou el seu funcionament. 
Respecte al carrilet que anava de Guardi-
ola a Castellar de N’Hug es varen finalit-
zar els treballs de reconstrucció en només 
quatre mesos tornant a circular el 17 de 
maig de 1940.
Un cop s’assolí la normalitat i els ne-
gocis començaren a donar beneficis, es 
contemplà la possibilitat d’invertir en un 
sector, la mineria del carbó, que donada la 
situació de penúria energètica i aïllament 
exterior, eren empreses d’una gran rendi-
bilitat. La primera mina de lignit al Cat-
llaràs, un cop acabada la guerra, s’obriria 
al juny de 1941. 
Breu història de la mineria  
al Catllaràs
Condicionada per dos factors bàsics per fer 
rendibles les explotacions, el transport i la 
complicada estructura geològica, la mine-
ria al Catllaràs la podem dividir en quatre 
etapes: 1781-1853, anys en què s’identifi-
quen els punts dins la serra on afloren les 
vetes de carbó però no tenim constància 
que s’arribés a extreure mineral; 1853-
1904, en què la manca d’infraestructures 
viàries i d’un transport eficient que donés 
sortida a tota la producció seria un fre que 
no se solucionaria fins a principis del s. xx; 
de 1904-1936 marcada per l’establiment 
de la cimentera Asland a Castellar de 
N’Hug i el seu interès pel carbó del Cat-
llaràs portaria a l’empresa a invertir prou 
capital per fer viable la seva explotació i 
solucionar així els problemes de l’anterior 
etapa mitjançant la construcció de telefè-
rics, plans inclinats i un carrilet, part de la 
feina del qual era portar el carbó fins a la 
fàbrica. El 1923 es tancarien les mines per 
considerar més rendible adquirir el carbó 
a l ’empresa Carbons de Berga. Del 1936 al 
1940 no es té constància de cap activitat 
minera en la Serra. De 1941 a 1958 són 
anys de privacions i mancances, s’aprofita 
material abandonat per les grans explo-
tacions de l’Asland. S’obren nous camins 
d’accés, que serviran tant per facilitar l’ex-
plotació forestal com per tenir una nova 
via de transport per al carbó. L’última mina 
al Catllaràs tancaria el 1956 i amb ella aca-
baria una part desconeguda de la història 
de la mineria al Berguedà.
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La mina Concepción  
(Coll de la ceba)
Nascut a Puig-reig al 1901 de família obre-
ra, Josep Obradors Rius es caracteritzava 
pel seu caràcter emprenedor; de vida laboral 
molt activa, de ben jove es posaria a treba-
llar a la fàbrica tèxtil de la colònia Pons, 
posteriorment entraria de dependent d’una 
cooperativa de comestibles, es posaria de 
representant de bacallà i arròs, fundaria el 
1927 una botiga de comestibles on també es 
matava el porc, durant els anys 1939-1940 
engegaria una petita fàbrica d’embotits i 
obriria un magatzem de “colonials” o co-
mestibles i entre el 1941 i el 1942 donaria 
d’alta l’empresa minera Carbones Catllaràs. 
Home de profundes conviccions catalanis-
tes, militant d’ERC durant els anys de la II 
República, fou candidat a la llista d’ERC a 
les eleccions municipals de 1934 a l’ajunta-
ment de Puig-reig 8. Apassionat del futbol, 
patrocina el CE Puig-reig del qual fou pre-
sident9, i de les sardanes com exponent de la 
cultura catalana en uns anys difícils, fou un 
dels mecenes de la colla i la coral Joventut 
Sardanista que fou la llavor de la Polifònica 
de Puig-reig.   
El 25 d’abril de 1941 presenta la sol-
licitud per obrir una mina per l’explotació 
de lignit de 255 pertinències, 2.550.000 
m² de superfície, amb el nom de “Con-
cepción” en el terme municipal de la Pobla 
de Lillet dins la Serra del Catllaràs. Tot el 
tràmit burocràtic finalitzaria el 29 de no-
vembre de 1943 i el 6 de març de 1944 se 
li entregaria el títol de propietat. En aquest 
marge de temps (1941-1944), es presen-
ten els plànols i la memòria del projecte 
al Districte Forestal sol·licitant l’ocupació 
dels terrenys on s’ubicarà l’explotació. Al 
mateix temps, al juny de 1942, es realitzen 
tot un seguit de rases de prospecció més 
amunt del paratge del Gorg de la Lleona, 
no gaire lluny del monestir de Santa Ma-
ria de Lillet. Per portar-les a terme tallari-
en tot un seguit d’arbres sense permís, fet 
que li comportaria una sanció per part del 
Districte Forestal. 
Paral·lelament obriria un magatzem de 
venda de carbó a Puig-reig entre el 1943 
i el 1944 invertint també en el camp de la 
mineria en la província de Lleida. Poc des-
prés de la primera sol·licitud, el 27 de de-
sembre de 1941 formularia una primera 
ampliació de la concessió per Serra Pigota 
i Torrent de la Tosca, amb un total de 196 
pertenències, 1.960.000 m², concedint-li el 
títol el 21 d’agost de 1943. 
Les úniques referències que tenim de 
l’any i vuit mesos d’explotació ens les do-
nen les fonts orals. “Situada per sota el Coll 
de la Ceba, la Cort dels Porcs, i per sobre la 
Roca del Siló, hi treballaven unes quinze 
persones i la galeria tenia uns cent cinquanta 
metres. A l ’exterior, arran de via, van fer-hi 
una tremuja de fusta, d’aquesta manera po-
dien abocar-hi el carbó des de la vagoneta, i 
posteriorment carregar-ho en un camió cap a 
Guardiola. Pel transport, van obrir una car-
retera cap a la font de Fontanals i Sant Julià 
de Cerdanyola”10. 
L’obertura de la primera pista forestal 
al Catllaràs seria de vital importància per 
facilitar l’extracció del Lignit durant les 
dècades de la postguerra. EL projecte de 
construcció, reflectit en el “Plán de Orde-
nación del Distrito Forestal ” del 1927, no es 
veuria fet realitat fins el 1942, any en què 
l’industrial José Rotllan Casals es compro-
metia a fer-la en pagament als 5000 m³ 
de fusta de pi que necessitava per l’enti-
vació de la seva mina. Aquest camí s’ini-
ciaria al paratge conegut com la Cort dels 
Porcs, prop del Coll de la Ceba, fins al Pla 
de Fontanals ajuntant-se més endavant 
amb la carretera de Cerdanyola. Tindria 
tres metres d’ample, desaigües i ferm en 
llocs puntuals. La pista seria aprofitada 
per tres mines que funcionarien contem-
poràniament, “Concepción”, “Carmelita” i 
“Guardiola”. Totes tres portarien el seu lig-
nit a l’estació dels Ferrocarrils Catalans de 
Guardiola, on tenien assignada cada una 
un moll de càrrega. 
Estació­de­la­Pobla­de­Lillet-Apartador.­Carregador­de­carbó­i­estació­inferior­del­telefèric­de­
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tancament i venda
El 1945 es tanca la mina i el 12 d’abril 
del mateix any el seu propietari ven les 
dues concessions, “Concepción” i “Ampli-
ación a Concepción”, per vint mil pessetes 
a Joan Fàbregas Artigas, de la Pobla de 
Lillet. Trobem, però, que els pagaments 
dels cànons de superfície encara aniran 
a nom de Josep Obrador Rius fins el 
tancament de la mina; tot i la venda, pro-
bablement aquest continuaria relacionat 
amb l’empresa, sent el titular oficial Joan 
Fàbregas, que ja apareix com a propieta-
ri de l’empresa en el cadastre del 1946. 
Desconeixem quines serien les causes del 
tancament amb un període de temps tan 
curt d’explotació, però sí que sabem les 
dificultats a les quals es va haver d’enfron-
tar i que possiblement varen desembocar 
en aquesta clausura. El Sr. Anfruns, de 
la mina Carmelita, situada a prop de la 
que ens ocupa, ens explica que durant 
l’hivern, neu, plaques de gel i fang fa que 
segons quins dies el camió, que carrega-
va tres tones de carbó en cada viatge, no 
pogués circular per la pista, acumulant-se 
la producció al peu de la bocamina, amb 
el consegüent retard amb les entregues. 
La complexa estructura geològica de la 
Serra seria un altre obstacle a l’hora de 
l’explotació del mineral; la verticalitat dels 
estrats de lignit suposaria un encariment 
del pressupost dedicat a la producció. A 
diferència d’altres punts del Berguedà, els 
estrats els trobem en forma de bosses; al 
plegar-se el terreny, el carbó, al ser un ma-
terial plàstic, es desplaça cap a una banda 
formant dipòsits tancats. El lloc on abans 
hi havia hagut un nivell de mineral més 
o menys uniforme, molts cops acabava 
desapareixent. Quant s’exhauria el car-
bó, era difícil esbrinar si poc més enllà la 
veta continuava o s’havia perdut. Davant 
aquest dilema, les petites explotacions, 
que poques vegades disposaven d’un en-
ginyer de mines, gairebé sempre optaven 
per tancar. 
El 14 d’abril i el 22 de juliol de 1942 en 
Josep Obradors demana una segona i ter-
cera ampliació a “Concepción”. Un cop re-
alitzats els plànols de les demarcacions, la 
reclamació de la documentació necessària 
al sol·licitant per part del Districte Miner 
de Barcelona i la no resposta d’aquest fa-
ria que es cancel·lessin i anul·lessin els dos 
processos burocràtics el 1946. Amb la ma-
teixa data del 14 d’abril del 1942 dema-
na la sol·licitud per una mina anomenada 
“Teresa” de 32 pertinences. Poc després, el 
22 de juliol, renuncia a la mateixa i dema-
na la devolució del 5% de dipòsit que ja ha 
pagat que li serà retornat. En aquests tres 
anys de marge, el propietari de la mina 
“Concepción”. s’adonaria que invertir en 
el negoci de la mineria en el Catllaràs no 
sortia a compte, cancel·lant la petició de 
tres concessions més i venent-se les dues 
ja atorgades.
La mina Concepción  
(Font de la tosca)
Un cop finalitzada la venda, el nou pro-
pietari enviaria una instància al Districte 
Forestal de Barcelona per l’ocupació dels 
terrenys necessaris per l’obertura d’una 
mina i l’espai per l’escombrera al paratge 
de la Font de la Tosca, dins la concessió 
“Ampliación a Concepción”. El Districte 
accediria a la petició de Joan Fàbregas 
amb la condició de que l’escombrera, pro-
pera a la bocamina, no superés la superfí-
cie de 550 m², que els arbres afectats, un 
total de 65 pins, podrien ser aprofitats per 
l’amo de la mina, el concessionari hauria 
de pagar la quantitat de 400 pessetes a 
l’ajuntament de la Pobla de Lillet pel 
valor dels pins afectats per l’escombrera, 
al mateix temps hauria de fer efectiu un 
pagament de 25 pessetes un cop l’any en 
concepte de cànon al mateix consistori 
durant el més de setembre mentre duri 
l’explotació. Hauria de tenir cura que els 
materials de l’escombrera no seran arros-
segats per pluges afectant a cursos fluvials 
inferiors i hauria de deixar lliure el pas pel 
camí que va de la casa forestal del Catlla-
ràs fins a la Pobla de Lillet i que passa pels 
terrenys de treball de la mina, podent-lo 
variar segons convingui.
Joan Fàbregas Artigas s’associaria amb 
Francisco Simón Espelt des d’un comen-
çament, aportant aquest últim un capi-
tal de quinze mil vuit-centes una pesse-
tes. Nascut a la Pobla de Lillet el 1909, era 
propietari d’un taller mecànic al carrer Prat 
de La Riba nº 11. 
Seria l’encarregat de subministrar car-
buro de calci per l’enllumenat de la mina 
comprant-lo a l’empresa Unión Carburos 
S.A., amb adreça al Passeig de Gràcia nº 
7 de Barcelona, així com la compra de di-
namita i detonadors i pujar a la mina cada 
cop que algun aparell mecànic o eina havia 
de ser reparada. 
Al setembre de 1946 s’afegiria com a 
segon soci en Rosend Montraveta Tor-
ner; procedent d’una família menestral de 
Gironella, tenia en propietat una serrado-
ra que perdria un cop finalitzada la guer-
ra civil. Va obrir un magatzem de carbó 
al carrer Pompeu Fabra 15-17 en la ma-
teixa població on vivia, possiblement per 
donar sortida a una part de la producció 
de la mina “Concepción”. Aquest tancaria 
coincidint amb la clausura de l’explotació 
del Catllaràs al 1956. No deixaria, però, el 
contacte amb el món de la mineria com-
prant accions a l’empresa “Carbones Pedra-
forca, SA”. 
El seu germà, Josep Montraveta Bessa, 
per la seva militància en un partit d’es-
querres, un cop acabada la guerra civil, 
s’haurà d’exiliar. Quatre anys més tard 
tornaria i entraria a treballar amb la ca-
tegoria de picador a la mina on estava 
associat el seu germà. D’aquesta relació 
empresarial no tenim cap documentació 
oficial escrita ja que el control per part de 
l’Estat davant la petició d’obrir una em-
presa relacionada amb el camp energètic 
era molt estricte. El sol·licitant era inves-
tigat a fons per la guàrdia civil i aquesta 
havia d’enviar al Districte Miner un in-
forme indicant les afinitats polítiques del 
mateix. Per suposat, si aflorava qualsevol 
sospita conforme les seves idees havien 
estat d’esquerres, el procés administratiu 
s’aturava i se li denegava el títol de propi-
etat. En Rosend Montraveta era accionis-
ta de la mina “Concepción” fent servir a en 
Joan Fàbregas de “pantalla” per poder-hi 
participar i no constar enlloc.
La mina popularment se la coneix com a 
mina del Montraveta; això ens indica que 
qui estava gestionant la producció sobre el 
Josep­Obradors­i­la­seva­esposa­Concepció­
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terreny era en Rosend Montraveta i segu-
rament en Joan Fàbregas s’encarregava de 
tot el relacionat amb l’administració. Con-
tactes amb clients, vendes, cobraments i 
pagaments als seus treballadors i proveï-
dors.
No era una pràctica aïllada. Un cas simi-
lar el tenim en la mina “Carmelita”, també 
en el Catllaràs. En aquest cas, l’associat, el 
Sr. Anfruns, de Guardiola, ens explica que 
el propietari gestionava la part administra-
tiva, pagava totes les compres de material i 
tots els cànons miners, tant el de superfície 
com el de producció, era qui venia el carbó 
i donava la part estipulada a l’ encarregat 
de la producció a finals de mes depenent 
de la quantitat de carbó extreta mentre que 
ell s’encarregava de tot el relacionat amb el 
procés d’extracció i transport. Tampoc en 
quedaria cap constància documental.
La mina. estructura
Es començaria foradant les margues, en-
fustant-se el primer tram per la inestabi-
litat del terreny; 190 m més endavant es 
trobarien les capes primeres de lignit, una 
de 0.50 m i l’altre de 0.25, separades entre 
elles per un estrat de pedra calcària i un de 
margues, produint aquestes un carbó sem-
blant al de Fígols. No entraria inicialment 
dins dels plans de l’empresa arribar fins a 
les capes segones, de millor qualitat , cal-
culant-se, pels afloraments, que estarien a 
uns 150 metres de les primeres capes. L’ex-
plotació d’aquestes serviria per amortitzar 
la construcció de la galeria transversal. Un 
cop la galeria d’explotació agafés la direc-
ció de les vetes de lignit, es va calcular que, 
conforme s’anés avançant, pel progressiu 
augment de la cota de superfície aques-
tes podrien arribar a assolir de 55 a 60 m 
d’alçada. La mina va estar estructurada en 
base a un sol nivell d’explotació. Per la seva 
proximitat a la superfície, era inviable una 
galeria superior, i en cap moment va dispo-
sar d’un pis inferior. 
Es varen realitzar dues xemeneies de 
ventilació, una al començament de la ga-
leria d’explotació, de 70 m d’alçada i, a 
uns 225 m de l’anterior una altra de 90 m. 
Sembla que va haver- hi una segona gale-
ria de producció paral·lela a la primera. Les 
filtracions d’aigua eren mínimes. Aquesta 
es recollia i es reconduïa per una canal a un 
dipòsit i s’utilitzava per el manteniment 
del compressor. 
tècnica d’explotació i eines
L’alt grau d’inclinació de les capes de lig-
nit, d’un 70%, degut als forts plegaments 
que donaren lloc a la formació de la Serra 
del  Catllaràs obligarien a adoptar el siste-
ma d’explotació de ”testeros” o, el que és el 
mateix, d’entalles, sistema comú a totes les 
mines amb una forta inclinació dels estrats 
productius. En Josep Anfruns ens explica 
en què consistia aquest sistema: 
“ Una vegada es localitzava la veta de car-
bó primerament avançava la galeria prin-
cipal, que cada metre s’apuntalava amb un 
quadre de fusta ; el sostre d’aquesta servia de 
terra d’un nou avançament en un nivell su-
perior; a la vegada que avançava aquest nou 
nivell, es construïen amb travessers i tau-
lons de fusta a un nivell superior (uns dos o 
tres metres d ’alçada) una nova plataforma 
(entalla) que serviria per reforçar el sostre i 
evitar accidents i despreniments i de plata-
forma per començar a extreure carbó un pis 
més amunt . Aquesta operació s’anava repe-
tint fins que s’assolia els 5 pisos d’explotació. 
A partir d’aleshores s’avançava horitzontal i 
uniformement seguint la capa de carbó. El pis 
inferior era el que anava sempre més avançat, 
el segon el seguia uns metres més enrere for-
mant així un perfil en el terreny semblant a 
una escala. Per extreure el carbó des de les en-
talles cada 10 metres d’avançament es feia un 
pou per on s’abocava la producció que anava a 
parar directament a una vagoneta situada en 
la galeria principal, que quan era plena, era 
treta a l ’exterior.”11
Les eines bàsiques eren un petit pic per 
extreure el carbó, una pala per carregar-lo 
en les vagonetes, una perpalina o pistolet 
i un mall, per fer els forats per col·locar 
els cartutxos de dinamita i obrir-se pas 
entre les dures capes de margues i roca 
calcària que amb les dues primeres eines 
hauria estat molt lent i laboriós i també 
per l’extracció del lignit. Al 1948 l’em-
presa disposava de 50 pistolets i en tot el 
procés d’extracció no hi participava cap 
element mecànic. El 1949 es va comprar 
un compressor de la casa Massana Pinyol 
que funcionava amb un motor de gasoli-
na de 17 H.P. per fer anar un martell per-
forador i quatre martells picadors com-
plementant-se amb 40 pistolets. El 1950 
es van comprar tres martells perforadors 
més de la mateixa casa. Aquestes eines es 
mantindrien fins el 1956, any de tanca-
ment de la mina.
Per l’enllumenat es feia servir llum de 
carburo que s’acostumava a penjar d’un 
ganxo en un dels puntals de fusta que asse-
gurava el sostre. 
infraestructura
transport
Des d’un inici es va disposar de tres va-
gonetes amb una capacitat total de 180 
hectolitres; ”Dues eren de ferro, en forma de 
V, i la tercera, de fusta, de forma quadrada. 
Les caixes de les vagonetes de ferro es podien 
bolcar, però la de fusta s’havia de decantar a 
pes de braços i tornar-la a adreçar”12. Per la 
varietat del material, molt probablement 
serien comprades de segona mà o reapro-
fitades d’alguna de les instal·lacions pro-
peres de l’Asland. Al 1948 s’adquireixen 3 
més i es passa a una capacitat total de càr-
rega de 300 hectolitres. L’arrossegament 
seria realitzat durant tot el temps que va 
durar l’explotació pels mateixos miners. 
Durant els dos primers anys, quan la vago-
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neta sortia a l’exterior, el lignit era carregat 
en cavalleries que feien un recorregut de 
dos quilòmetres fins a la pista que duia 
al barri de les Coromines, a la Pobla de 
Lillet. Aquest sistema, antiquat e inviable, 
canviaria a partir del desembre de 1948, , 
instal·lant-se un telefèric que, salvant un 
desnivell de 150 m i amb un recorregut de 
450, alleugeria el transport fins el paratge 
anomenat la font del Tornai i abaratiria el 
seu cost. 
Un cop canviada la tracció animal 
d’aquest primer moment, segurament pro-
visional, per la mecànica, la vagoneta, un 
cop sortia de la mina, seguia per una expla-
nació, arribant a una petita plaça on s’abo-
cava el contingut per una canal de fusta 
paral·lela a la qual hi havia una escala per 
on pujaven i baixaven els treballadors en-
carregats de carregar la vagoneta del tele-
fèric. La part inferior de la rampa donava 
a una petita plataforma on hi havia instal-
lada l’estació superior. “Aquesta estava for-
mada per una roda de fusta reforçada per 
una llanta metàl·lica per resistir millor el 
fregament del cable tractor. Allà mateix 
estava també la maneta del fre controlada 
constantment per una persona que tenia 
la funció d’alentir la marxa de la vagone-
ta quant estava a punt de passar per les pi-
lones. Aquestes eren un total de 3 ; la base 
era feta de ciment i l’estructura amb tau-
lons de fusta. A la part superior , un traves-
ser també de fusta, suportava una rodeta 
per direcció. El telefèric tenia dos cables; el 
tractor i el guia; aquest últim anava ancorat 
en els dos extrems de la línia, mentre que 
el tractor s’encarregava de fer pujar i bai-
xar les vagonetes. Aquestes eren de fusta 
en forma de V amb una portella en el fons 
que quan era el moment de la descàrrega 
s’obria. El sistema de tanca consistia en un 
ganxo. La seva capacitat era de uns 150 kg. 
El telefèric baixava carbó i pujava fusta per 
les mines. No disposava de motor i el pes 
de les vagonetes plenes feia pujar les buides 
o, en el seu cas, la fusta. A l’estació inferior, 
el carbó era abocat al terra i dues persones 
s’encarregaven de garbellar el lignit, sepa-
rant la pols del carbó granat mitjançant un 
garbell”13. 
El lignit es comercialitzava sense ren-
tar. Quan es tenia prou quantitat de car-
bó en pols, aquest era enviat a la central 
tèrmica de Cercs. El més granat anava al 
magatzem de venda al detall situat a Gi-
ronella i propietat del Sr. Montraveta així 
com a algunes indústries. Molt probable-
ment també rebria aquest lignit el magat-
zem de Josep Obradors Riu. El camió era 
carregat a cop de pala i aquest, transitant 
per una pista d’uns 3 quilòmetres arribava 
fins a l’estació del ferrocarril de l’empresa 
Asland de la Pobla de Lillet. La mercade-
ria, un cop als vagons, s’enviava a Guardi-
ola, final de la línia, i era traspassada als 
ferrocarrils Catalans, enviant-se a la seva 
destinació. 
Al 1952 tenim constància, en la zona de 
treball de la mina, d’1km de via exterior i 
0,500 a l’interior. 
      
instal·lacions
Per guardar el material es disposava de 
dues casetes de parets i sostre de fusta 
amb sòcol de pedra. Tot i no tenir cons-
tància oral, en un document del districte 
miner de data 20 de juliol de 1950 ens diu 
que la mina disposa d’un polvorí homolo-
gat amb capacitat per 500 kg. de dinami-
ta. Disposem d’uns plànols del febrer del 
1948 per la construcció d’una edificació 
de la qual no hem trobat cap resta sobre 
el terreny, però creiem que molt proba-
blement es dugués a terme encara que ac-
tualment es trobi desapareguda. Situada 
aproximadament a uns 120 m de la boca-
mina, és d’una sola planta i l’accés és per 
una porta d’una sola fulla que s’obre cap 
a l’exterior; un metre més endavant tro-
bem una segona porta de dues fulles que 
també s’obren cap a fora; aquesta última 
dóna accés a dues estances, una primera, 
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de planta quadrada situada només passa-
da la porta a mà esquerra; una mica més 
endavant s’accedeix a la segona estança, 
de planta rectangular, i proporcionalment 
més gran que l’anterior. Totes dues estan 
cobertes amb volta de mig punt. Tota la 
construcció està soterrada i construïda 
aprofitant el desnivell del terreny.
treballadors
“Malgrat totes les dificultats, les indústri-
es funcionaven i hi havia més demanda de 
mà d’obra que no pas oferta. La immigració 
de treballadors d ’altres terres d ’Espanya va 
resoldre aquest problema”14 Encara que ma-
joritàriament els treballadors de la mina 
eren originaris del Berguedà o de comar-
ques properes, també n’hi havia de fora de 
Catalunya. Agafant les incorporacions del 
1950, dues són del Berguedà, de la Po-
bla de Lillet i Berga, una del Ripollès, de 
Gombrèn, una del Baix Llobregat, d’Olesa, 
quatre d’Osona, de Perafita, Oristà i Olost 
(dos d’aquest últim), una de Barcelona, una 
de Castelló de la Plana, una d’Astúries i el 
darrer de Pontevedra, de Campelo. 
Així mateix, la política autàrquica del 
govern i el seu intervencionisme en el sis-
tema econòmic farien que aquest aprovés 
un paquet de mesures per augmentar la 
producció i el rendiment de les mines de 
carbó. “La producción de carbones está esti-
mulada por acertadas medidas de gobierno, 
como son: a la mano de obra minera primas 
de sobreproducción, primas de asistencia, 
exención del Servicio militar en filas, abas-
tecimiento en economatos, construcción de vi-
viendas a través del Instituto Nacional de la 
Vivienda y de la Organización Sindical, etc. 
y a las empresas explotadoras libertad de 
contratación y venta en el lignito y en los 
granos de antracita, sobreprecio de venta 
en la sobreproducción hullera, preferencia 
de los suministros, facilidad en la obten-
ción de divisas para importar maquinaria 
y utillaje, etc...”15 
Es volia passar de les 13.860.800 to-
nes de carbó produïdes al 1952 a les 
15.000.000 en 5 anys. D’aquests estímuls, 
un es veu reflectit clarament en els treba-
lladors de la mina Concepción. Els do-
nats d’alta a l’empresa entre el 1948 i el 
1952 un 26% tenen 20 anys i un 50% 21; 
aquests mateixos treballarien una mitja de 
2 anys i quatre mesos abans de donar-se 
de baixa. 
L’empresa es nodriria de gent jove que 
voldria aprofitar aquesta oportunitat per 
lliurar-se de la mili treballant el temps just 
que es dictaminés per la convalidació. El 
número de treballadors anava pujant con-
forme avançaven els anys d’explotació; en 
els inicis es començaria amb una desena 
arribant a la trentena cap al 1952; els torns 
de treball eren de 7 hores i es cobraven ca-
torze pessetes diàries (1944-1945). 
Existien tres categories laborals; picador, 
que era el que arrencava el carbó, l’ajudant 
de picador, que treia el carbó de les enta-
lles i l’abocava a la vagoneta i el vagonero 
o peó que feia anar la vagoneta carregada 
a l’exterior i buida a l’interior, així com al-
tres feines de la mina. En quant a la roba 
que s’acostumava a dur per treballar. “Nor-
malment era el mateix que es feia servir el 
dia a dia, pantalons de vellut, camisa i jer-
sei de llana i una boina o gorra. El calçat era 
important, ja que normalment el terra de la 
mina estava enfangat. Es feien servir esclops 
o les anomenades “soques” o sabates velles amb 
les soles de fusta per fer-les més fortes.”16 Poc 
havia canviat l’equipament des de principi 
de segle xx.
producció i tancament
Dues paraules dites per el mateix Rosend 
Montraveta defineix l’aventura empresa- 
rial, ”desastre econòmic”. S’havien posat 
grans expectatives fins al punt de que el 
director facultatiu de la mina, el Sr. José 
Maria Alvarez Cueto, en el Plan de Labo-
res per el 1949 indica que les reserves de 
carbó que se suposen existeixen en el sec-
tor de treball actual i per sota del mateix 
podien arribar a les 70.000 tm . Al 1954 
aquestes perspectives ja s’han rebaixat a 
la quantitat de 6.200 tm. Igual que la pre-
visió d’existències, el màxim de tonatge 
explotat toca sostre el 1948 amb 1.880 
tones, anant a la baixa a partir d’aquest 
moment. Es nota una dificultat conforme 
van avançant els anys a l’hora d’extreure el 
mineral. Es comença amb 12 treballadors 
al 1947 amb una producció de 1.230 tones 
i arribem al 1953 amb 30 treballadors amb 
una producció de 520 tones. 
El Sr. Manuel Lasierra, enginyer del 
Distrito Minero de Barcelona, en el seu in-
forme del plan de labores del 1954 ens diu 
”El ingeniero que suscribe entiende que es casi 
seguro que no realicen el proyecto de labores 
debido a la poca potencia de las capas y exce-
sivo transporte lo cual encarece enormemen-
te el carbón” 17. Amb aquestes perspectives 
a la baixa, el Sr. Joan Fàbregas renuncia a 
la concessió, fet que es fa efectiu el 13 de 
març de 1956 amb l’aprovació del Minis-
terio de Industria y Comercio.
arqueologia industrial
La Pobla de Lillet és una de les pobla- 
cions catalanes amb un índex de pluviosi-
tat més alt de Catalunya. La neu a l’hivern, 
l’aigua, les esllavissades i la vegetació fan 
que les instal·lacions mineres de petita 
envergadura abandonades es vagin degra-
dant i acabin sen difícils d’identificar si no 
es compta amb un guia que conegui bé el 
terreny. Un cop arribats a l’escombrera, a 
la qual accedim pel torrent de la font de la 
Tosca, a la nostra esquerra ens queda la bo-
camina, totalment colgada i identificable 
pels dos petits murs de contenció de pedra. 
A la dreta d’aquesta i enfront, mig tapades 
Imatge­de­la­bocamina­de­la­mina­
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per esbarzers, tenim un munt de pedres 
escampades; són les restes de les casetes 
on es guardava el material. Si seguim recte, 
un cop passada l’escombrera, comença un 
petit corriol que és l’antiga explanació per 
les vagonetes.
Al llarg del recorregut hi ha trams que es 
van haver d’obrir pas amb dinamita. Pro-
va d’aquesta activitat, encara es conserven 
alguns forats a la roca fets pel pistolet per 
ficar-hi el cartutx i fer-lo esclatar. Un cop 
arribat al final, trobem una petita placeta. 
A la dreta era on hi havia la canal de fus-
ta, de la qual no en queda res, per on bai-
xava el carbó a l’estació superior del te-
lefèric. D’aquesta únicament es manté la 
petita plataforma artificial que es construí 
per allotjar el rodet i un espai pel carbó que 
s’anava carregant. De les 3 pilones de que 
constava el telefèric únicament hem loca-
litzat la base d’una d’elles, a prop del tor-
rent de la font de la Tosca. Composada 
de ciment, encara conserva l’arrencament 
dels pilars de fusta. L’explanada on hi ha-
via instal·lada l’estació inferior, a prop de la 
pista que puja al xalet, es pot identificar pel 
color negre del terra. Segons fonts orals es 
conserven els ancoratges dels cables ten-
sors a la paret de roca propera, però no els 
hem localitzat.
Van ser uns anys difícils en què la pre-
missa va ser “la dóna a la fàbrica i l’home al 
camp i a la mina”. Parlant amb en Ramon 
Soler, li preguntàvem: “No era una feina molt 
dura?” i ell ens responia “Era el que hi havia”.
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